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Willkommen zum Wasserbau-Kolloquium '95
„Hydromechanische Beitriige
zum Betrieb von Kanalnetzen"
TraditionsgemaB findet in jedem Jahr an der Technischen Universitat Dresden ein
Wasserbaukolloquium des Institutes fik Wasserbau und Technische
Hydromechanik statt. In diesem Jahr wurde als Thema „Hydromechanische
Beitriige zum Betrieb von Kanalnetzen" gewahlt. Dieses Thema hebt sich von den
Themen des Konstruktiven Wasserbaus der vergangenen Jahre ab und lenkt die
Aufmerksamkeit auf wasserbauliche und hydromechanische Aspekte von
Kanalisationsnetzen in Siedlungsgebieten. Mit diesem Thema soil auch bewuBt
versucht werden, Brucken zwischen dem Wasserbau und der Wasserwirtschaft zu
schlagen, zwei Disziplinen, die oft versuchen, unabhlingig voneinander ihren Weg
zu gehen. Dabei mussen sie allerdings immer wieder erkennen, daB sie viele Ziele
nur gemeinsam erreichen k6nnen. Hierbei kommt der Hydromechanik eine
besondere, vermittelnde Rolle zu.
Die Auswahl der diesjibrigen Thematik wurde auch durch rezente
Forschungsprojekte zur Bewirtschaftung von Abwasserkanalen und Regenruck-
haltebecken sowie durch die zunehmende Bedeutung von Steuer- und
Regelorganen im Entwasserungsnetz von Siedlungsgebieten bestimmt. Diese
Steuereinrichtungen erfordern es, verstarkt hydrodynamische Vorgage und
Wirkongen zu untersuchen, die mit den vereinfachten Ansatzen der Hydraulik
nicht erfa8t werden kannen. Experimentelle Untersuchungen zu diesem
Problemkreis wurden auch im Hubert-Engels-Laboratorium unseres Institutes
durchgefithrt.
.,
Ende der 60er Jahre trugen die Forschungsergebnisse der Hydrornechanik mit
dazu bei, realitiitsnahe Simulationsmodelle for den stationaren und instationaren
AbfluB in den stadtischen Kanatnetzen zu schaffen. Heute versucht man, in diese
Modellierungen Schmutzfrachten mit einzubeziehen bzw. durch gezielt
verursachte oder beeinfluBte nichtstationiire Wasserbewegungen abwasser- ·
technische Effekte zu, erzielen. In diesem Zusammenhang spielen die hydro-
dynamischen Wirkungen unterschiedlicher Steuerorgane in den Kantilen eine
wichtige Rolle, so daB gegenwartig die Entwicklung der lokalen Steuerelemente
besonders vorangetrieben wird.
Die Bedeutung des Themas ist eng verbunden mit dem auBerordentlichen
Stellenwert welcher der Instandhaltung, Sanierung und dem Neubau von
Abwasserkanalen  r eine umweltgerechte Abwasserbeseitigung in Siedlungs-,
Gewerbe- und Industriegebieten zukommt. In einer Studie des Munchner Info-
Instituts warden far den Baubedarf des Kanalnetzes in der Bundesrepublik
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Deutschland, das eine geschatzte Lange von 270 000 bis 290 000 km hat, 40 bis
60 Milliarden DM und far dieErweiterung 10 bis 11 Milliarden DM ausgewiesen.
Bei den Sanierungsarbeiten handelt es sich u. a. um Abdichtungen, Rohraustausch
und Robr-Relining. Diese Arbeiten kdonten auch genutzt werden, um
Voraussetzungen far moderne Steuerstrategien zu schaffen, die es z. B. erlauben,
Regenuberlastungseimichtungen zunellmend durch Anlagen der Mischwasser-
speicherung und -behandlung zu erganzen.
Der Tradition des Bauingenieurwesens entsprechend wurden beim Entwurf der
meisten Abwasserkanale besonders bauliche, statisch wirkende MaBnahmen
bevorzzigt. Bewegliche Teile mr Beeinflussung des AbfiuBgeschehens wurden im
allgemeinen auf ein Minimum beschr:inkt. Ende der 70er Jahre kamen dann
verstarkt Regenruckhaltebecken aber auch Kanalstauraume mit Drossel und
Oberlaufzum Einsatz.
Der groBe Nachteil ungeregetter Entwasserungsnetze ist bekanntlich, daB die
Kapazitiitsgrenze der wichtigsten Netzteile nur im idealisierten Fall des
Bemessungsregens erreicht wird. In den zabllosen anderen Belastungsfillen
k6nnen jedoch Oberstau (unplanmaBige Ober:flutungen) und Uberlauf
(planmliBige Entlastung in den Vorfluter) auftreten, ohne daB noch vorhandene
Reserven im Netz genutzt werden. Diese Zusammenhiinge bieten den Ansatzpunkt
der operationellen Entwisserung, bei der das Kanalnetz in der Zietvorstellung als
ein System geregelter Sammler, Staukantile und Ruckhaltebecken ausgebaut und
betrieben wird.
Aus hydromechanischer Sicht ist eine gezielte Beeinflussung des Abflusses in
einem Kanalnetz durch folgende Grundelemente m6glich:
1. AbfluBdrosselung
Feste Einbauten, wie Drosselstrecken, Drosselblenden, Wirbeldrosseln oder fest
in einer querschnittsreduzierenden Stellung arretierte Stellglieder verursachen
einen passiven hydraulischen Widerstand. Der Zusammenhang zwischen
Oberwasserstand h und gedrosseltem DurchfluB QD ist dann durch
QD= co '45
gegeben. CD kann dabei als Konstante betrachtet werden.
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2. AbiluBsteuerung
Der gesteuerte AbfluB Qs ergibt sich auf der Grondlage von einer oder
mehreren Eingangsgr88en ohne Kontrolle der gesteuerten GrOBe. Wird z. B. ein
Schieber oder Schutz nur durch den Oberwasserstand gesteuert, so ist
Qs = Cs * =A(h).
Darin ist A(11) eine fest programmierte Steuerfunktion fit die Offnungsflache A.
3. AbfluBregelung
Durch Ruckkopplung wird der DurchfluB solange verandert, bis ein Soll- oder
Zielwert QR innerhalb eines Toleranzbereiches erreicht wird. Fur einen
geregelten rechteckf6rmigen Uberfall gilt vereinfacht
QR = CR(h).[h (QR)13/2
Wird die Sollgri Be QR in einer zentralen Steuereinrichtung des Netzes aus den
Netzparametern und Betriebszustlinden des Gesamtnetzes mit dem Ziel
ermittelt, ftir eine gegebene Situation den optimaien Betriebszustand mI
erreichen, so spricht man von einer Verbundsteuening.
Die zweckmiiBige Gestaltung und Wirkungsweise der Steuereinrichtungen ist ein
Gebiet, aufdem hydrodynamische Untersuchungen und Forschungen gefragt sind.
Die Beeinflussung der Str6mung erfolgt durch Ober-, Um- oder Unterstri men von
beweglichen Stauktrpern bzw. durch Querschnittsreduzierungen mit beweglichen
Wandungen des Stramungskanals. Ffir die Auswahl und den Einsatz der
Steuerorgane sind neben den hydraulischen Wirkungen vor allem der
Wartungsaufwand, die Staranfalligkeit, der VerschleiB, die Verstopfingsgefahr,
die Regelcharakteristik und der Preis entscheidend. Weitere Aufgaben, die den
hier betrachteten Betriebsanlagen oft zugeordnet werden, sind die Verhinderung
von Oberstau, der Einsatz zur Kanalspulung, die Begrenzung der Ausbreitung
explosionsgefthrdeter Stoffe und eine intermittierende oder vorgegebene
nichtstationare Betriebsweise, die durch gezielte Wasserstandsanderungen die
biochemische Korrosion eind:immt und die Entgasung der Kantile f6rdert.
Die hydromechanischen Wirkungen in Kanalnetzen mussen selbstverst ndlich
immer im Zusammenhang mit abwassertechnischen Problemen gesehen werden;
auch wenn sie in unserem Kolloquium aus der Fulle der Probleme herausgehoben
werden, die mit dem Betrieb von Kanalnetzen verbunden sind. Mit dem
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Kolloquium soil daher auch ein Forum angeboten werden, auf dem
hydrotechnische und abwassertechnische Fragestellungen von Entwasserungs-
netzen sowie deren Zusammenhlinge diskutiert werden kannenund sollen.
Mit den dargestellten Untersuchungs- und Forschungsergebnissen sollen die
Bemessungs- und Berechnungsgrundiagen von Kanalnetzen verbessert,
Mi glichkeiten for eine effektive Gestaltung von Steuereinrichtungen aufgezeigt
sowie Betriebserfahrungen mitgeteitt werden.
Die Veranstalter hoffen, mit dem Kolloquium auch einen Beitrag zur
wirtschaftlichen und umweltgerechten Abwasserbeseitigung zu leisten. Mit dem
Ausbau von Kanalnetzen und der gezielten AbfluBregelung k8nnen
Mischwasseraberlliufe wesentlich reduziert, M8glichkeiten far die Ruckhaltung
und Behandlung von verschmutztem Niederschlagswasser eingerichtet und damit
die Voraussetzungen far einen wirtschaftlichen Ausbau und Betrieb der Kltirwerke
geschaffen werden.
AbschlieBend m8chte ich dem Wasserbaukolloquium '95 einen erfolgreichen
Verlaufwanschen und allen Mitwirkenden herzlich danken.
Mein besonderer Dank gilt den Regionalverbanden des DVWK, der ATV und des
BWK„ die das Kolloquium finanziell und organisatorisch maBgeblich
untersttitzen.
Dresden, im August 1995
Pro£ Dr.-Ing. habit. H Martin
Professur for Technische Hydromechanik
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